Verdadera relación nuevo y curioso romance por el que se declara la traición de tres ladrones de Tavara,los que á deshora de la noche iban á robar la casa de un Cura de la provincia de Zamora,y al ejecutarlo se verá el pago que recibieron ;caso sucedido en el presente año de mil ochocientos noventa y uno el día 20 de junio by Anonymous
mmm mm nono i CURIOSO 
Romance por el que se declara la t raición de tres ladrones de Tavara, 
los que á deshora de la noche iban á robar la casa de u n Cura 
de la provincia de Zamora, y al ejecutarlo se verá el pa§o 
que recibieron; caso sucedido en el presente año de mi l 
ochocientos noventa y uno el dia 20 de J imio . 
f<rt&T**il> 
Aquella V i rgen María , 
de Jesiís Madre sagrada, 
amparo del universo, 
defensora y abogada, 
que con su poder sagrado 
á ios perdidos ampara, 
y en esl e lance la pido 
que me ayude con su gracia 
para sacar una historia 
donde fijo se declara 
A poco Demor de Dics 
y la vida relajada 
que traen los atrevidos 
en este reino dt> E s p a ñ a 
vhdendo d» sntmados. 
aquellos que se encenagan 
viciosos á la rap iña , 
cometiendo m i l infamias, 
solo se ven disparates, 
desatinos y desgracias, 
robos, zozobras, quimeras, 
en esta adorada patria, 
la que de todos los reinos 
siezripre ha sido envidiada, 
v que ladrones en ella 
\\ny en el dia no faltan, 
porque para el desengaño 
en esta presente plana 
se expresa de tres sujetos 
la i.rai.ción que preparaban 
á deshora de la noche 
por un robo..... teme, aguarda, 
porque se ha hecho con ellos 
la cosa m á s acertada 
que h a b r á n oído cristianes 
según merecido estaba 
en este año noventa y uno 
es una cosa muy clara, 
que en el veinte de J unio 
esto ejecutado se halla. 
Y para no detenerme 
me pasaré á la m a ñ a n a 
del veinte de J unió; 
cercano al pueblo de Tavara 
residía Pedro Gut iér rez , 
hombre atrevido en su casa, 
muy amigo de lo ajeno, 
el que con ai te robaba 
á los vecinos del barrio 
sin que nadie le notara; 
és te dos hijos tenía , 
y el uno de ellos estaba 
enamorado de veras 
de una preciosa dama 
para casarse con ella 
porque así lo deseaba. 
Se^dispi^o el matr im,ómo 
y p a r á padrino ll'anu u 
al pá r roco de Moral 
que a corta distancia se halla: 
llega el viernes por la noche 
y pasó Pedro á su casa, 
diciendo: señor, tenemos 
dispuestas para m a ñ a n a 
las bodas de Juan Antonio 
con Ja h i ja de la Hidalga, 
los que con gusto y placer 
para padrino le llaman, 
y c m amigo leal 
estoy con gran confianza 
que en esto me ha de servir; 
y viendo que le apuraba 
y que por otros negocios 
agradecido se hallaba., 
le precisó obedecer, 
y al punto le dió palabra, 
dicióndole de esta suerte: 
por ser amigo me obligas 
eu este lance á servirte, 
v me a g u a r d a r á s sin falta; 
al i iir esto se vá 
contento para su casa. 
Y vamos al seíior cura 
como descuidado estaba 
que al siguiente dia 
sábado por la mañana , 
se viste con toda prisa, 
y en el bolsillo se guarda 
una porc ión de monedas, 
y se marcha descuidado 
á su tiempo competente, 
y llegando á donde estaban, 
atrevidos le reciben 
fingiendo que le estimaban 
mos t rándose muy contentos, 
que bien engañado estaba, 
que en onzas de oro presenta 
el dinero de las arras, 
y al novio se lo en t regó , 
¡que gente tan desdichada! 
que al ver esto desatentos, 
con in tenc ión muy dañada , 
infames, viles, traidores, 
el robarle deseaban. 
E n fin, se van á la Iglesia 
para que se desposaran, 
y concluyendo ta Misa 
que despachados 






los que brindados 
y prep¿iradas L.s mesas, 
oien provistas y adornadas 
de extraordinarios manjares, 
licores con abundancia, 
para comer v beber 
allí no faltaba nada: 
luego banquetes, f-
era obra ddat aja. 
que así se llevan la tarde 
con a legr ía y algazam. 
que al cura le divert ía 
para que se descuidara, 
por Vüi' si al auochecer 
de vuelta para su casa 
le quitaban (A dinero 
qae HU onzas de oro llevaba. 
Advi r t ió al sacar la muestra, 
vió qui-' él dia se arahaba, 
y d e s p e d i d o de todos 
al punto tomó la marcha, 
y el resultado se espera 
en la. otra seimnda plana. 
11N DA 
(¿ue á la mitad del camino 
guardias civiles estaban 
tres que á la v i l la de Támara 
la dirección se llevaban, 
y en el camino perdidos 
para preguntar aguardan 
al Cura, y con toda prisa 
el uno de ellos le manda 
que haga el favor de imponerlos 
por donde mejor se vaya; 
y con án imo responde 
diciendo aquestas palabras; 
señores, no puede ser 
en esta tierra quebrada 
con la noche tan oscura 
andar tres leguas que faltan, 
3T en el camino se encuentran 
dos peligrosas pasadas, 
muy dispuestos á perder 
la vid-r1. .rae es estimada, 
y para evitarse de eso 
ío mejor es quo se vayan 
;Í oompañadcs conmigo 
y do rmi rán en m i casa: 
en fin, con esfcas razones 
al momento le acompañan , 
donde les ha hospedado, 
dándoles la cena y cama. 
Vamos ahora á ios padres 
de los n ••vios que ya estaban 
para el caso preparados 
¡quien al oirlo no se pasma! 
que el novio se fué con ellos, 
pues ya sabian que la casa 
del (Jui4a fuei'a del pueblo 
cerca de la Iglesia estaba, 
y que para su servicio 
solo t en ía una criada, 
y enmascarados los tres 
toman el camino y andan 
con toda prisa por ver 
si antes deldia le robaban: 
y apenas llegan al pueblo 
se v á n á la puerta y l laman 
pidiendo los sacramentos 
para ivn PTlflSrítlfii (lúe estaba. 
de much í s imo peligro. 
y que no se descuidara 
el Cura, que luego es tarde, 
y con esto se levanta 
en ropas menores, luego 
avisando á la criada 
que previniese una luz, 
con presteza el Cura baja 
y abriendo las puertas, entran 
con osadía villana, 
y no mirando que hay Dios, 
infames á la criada 
osados como atrevidos 
le apretaban la garganta 
con ingrato corazón 
para que no voceara, 
que viles y deshonestos 
y ul t rajar la se preparan, 
y porque se res is t ía 
y resuelta se negaba, 
lueg.i los pechos la cortan 
y a ú n no contentos estaban 
que para mas inclimencia 
con un cuchillo la pasan, 
y aquel novio desgraciado 
una morta l puñal ; tía 
al Cura le dio dici ndo: 
aqu í callandito se habla, 
no hay que levantar el gr i to , 
porque á la menor palabra 
luego será asesinado, 
y espero que sin tardanza 
incont inent i me entregue 
el dinero de las arras, 
y á de ser con lo demás 
y no hay que venir con trampa 
que no en t regándo lo todo 
se r eg i s t r a r á la casa 
y una moneda que falte, 
yo le abraso las ent rañas ; 
el Cura medio asustado, 
creyendo que le mataban, 
triste, afligido se queda 
diciendo aquestas palabras; 
yo en t r ega ré m i dinero, 
no quiero (pío quede nada. 
? irinpre que ¿aé i'osei veis. 
la vi(m4up e s t i j i iMdí i , 
con estelos eiigaBÍES( 
porque lo quo aeseaTDa 
era pasar á la sala 
donde los g-uardiaa estaban, 
y con arresto y valor 
al puntt) se fué á la sala, 
donde dio parte de todo, 
y al momento se preparan 
aquellos tres valerosos 
que descuidados estaban, 
los que con toda presteza 
be aprovechan de las armas, 
á donde á boca de ja r ro 
les manda que se entregaran, 
y viendo que no quer ían , 
á un tiempo les disparan 
valientes con todo acierto, 
que en el por ta l de la casa 
muertos se quedan los tres 
sin decir J e s ú s me valga; 
al estruendo de los t iros 
el barrio se horrorizaba, 
llegó todo el vecindario, 
y viendo que la criada 
".odo su cuerpo t en ía 
•'•raiq.assado á puña ladas . 
Vamos á los tres ladrom s 
pasados ya por las armas. 
Tes qui tan las inarcarillas 
y al ver que muertos estaban 
el novio, el suegro v el oadre 
aturdidos le quedaban, 
y coi) la, mayor presteza 
so van y al módioo llaman 
para detener al Cura 
la sangre que derramaba, 
y declarando al proviso 
lo que referido se halla, 
dentro de veinte y cuatro hora» 
á Dios en t regó su alma. 
A l ver esto la just icia 
con ligereza despacha 
á Zamora un ofiicio 
de todo lo que pasaba, 
donde decretan que libres 
los guardias civiles estaban, 
(pie en lugar de castigarlos 
merec ían se premiaran, 
y aquellos difuntos cuerpos 
les dieran t ierra sagrada. 
A q u í t o m a r á n ejemplo 
los que relajados andan; 
mirad estos infelices 
sufrir una muerte'amarga 
por el in terés del mundo, 
¡dinero ¿ cuantos engañas , 
qué apasionados por tí 
hoy aniquilados stí be ü \ ' 
Dkrd^jjbftá a i odv^'crl^t'an^ 5 
de semejantes desgracias: 
y dando fin ai romance, 
"Benito López encarga, 
poeta, que le perdonen 
de aqueste papel las faltiis. 
E l que lleve consigo esta estampa está l ibre de malos pensamientos y 
tentaciones para cometer toda elase de erimenes, así <-omo l a efigie de 
nuestra a m a n t í s i m a Vi rgen le l i b ra rá de mordeduras de jm¡males rabio-
sos, ser abrasado por rayos y centellas estar l ibre de dolores de cabeza y 
mal de his tér ico etc.. etc.. rezando una salve por las almas do loa que 
mueren en pecado. 1 
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